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Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’m ‘Nasreddin Hoca’ araştırması Edebiyatçılar Derneği tarafından yayımlandı
H oca’mn fendi sansürü yendi
■' ^  ertev Naili Boratav’ın 42 yıllık 
K  M araştırma sonucu hazırladığı ve Yapı 
Kredi Yayınları tarafından bazı 
m fıkraların ‘müstehcen olduğu’
-JL. gerekçesiyle basılmasına karşın
dağıtımı yapılmayan “Nasreddin Hoca” 
araştırması. Edebiyatçılar Derneği tarafından 
yayımlandı. Üniversite öğrencilerinin sansüre 
karşı gösteri yapmasına ve yayıncılar arasında 
sansürün yeniden tartışılmasına neden olan 
araştırma, ‘yılın kitabı’ olarak niteleniyor.
E C E T E M E L K U R A N ______________
ANKARA - Halkbilim araştırmacısı 
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın 42 yıl­
lık çalışmaları sonucu yazdığı “Nasred­
din Hoca” araştırması Edebiyatçılar Der­
neği tarafından yayımlandı. Yayıncılar ve 
okurlar tarafından “yılın kitabı” olarak 
nitelenen yapıt, çok sayıda eski yazma­
lardan derlenen öyküleri ve tartışmalı 
fıkraların tümünü içeriyor.
Pertev Naili Boratav’ın, Yapı Kredi 
Yayınlan’nca basılan, ancak bazı fıkra­
ların “müstehcen” bulunması üzerine 
dağıtımı durdurulan “Nasreddin Hoca” 
araştırması Edebiyatçılar Demeği tara­
fından yayımlanarak, satışa sunuldu. Çe­
şitli yüzyıllar ve dillerden 594 fıkranın 
yer aldığı 292 sayfalık kitap, yazarları­
mızdan Enis Batur’un giriş yazısıyla 
başlıyor.
Nasreddin Hoca’nm Anadolu insanı­
nın yaşamındaki zorluklara “panzehir” 
olduğunu söyleyen Batur, yazısını, kita­
bı dağıtmaktan çekinen Yapı Kredi Ya­
yınlan’nı ima ederek, “Nasreddin Ho­
ca: Zaman zaman ne kadar çağdışı kal­
dığımızı gösteren çağdaşımız değil mi­
dir?” diye bitiriyor.
Çeşitli tartışmalara yol açan ve Anka­
ra Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa­
kültesi öğrencilerinin başkentte gösteri 
yapmasına neden olan Nasreddin Hoca 
araştırması, Boratav’ın “Nasreddin Ho- 
ca'nın Kişiliğini ye Fıkralarını Yorumla­
ma Denemeleri Üzerine” başlıklı yazısı 
ile sürüyor.
Boratav, bu bölümde, Hoca’nın kişili­
ği, fıkraları ve öykülerinde, “dindarlık 
duygularını incitmemek, ahlâk ve edep 
aykırılıklarım ayıklamak, akıldışı öykü­
leri akla yatkın biçime sokmak” çabasıy­
la nasıl, kimler tarafından değişiklikler 
yapıldığını gösteriyor. Boratav’m konu­
ya ilişkin verdiği bir örneklerden biri 
şöyle:
“Lami’î Çelebi’nin ‘Latâ’i f  indeki 
Şeyyad Hamza’nm, kerametleri ileögün- 
mesini anlatan hikâyede Hoca, Şeyyad 
Hamza’va ‘Birinci kat göğün sınırına
vardığında eline yumuşak bir şey dokun­
du mu?’ diye sorar. Hamza’nın ‘Evet’ 
demesi üzerine de: 'O benim taşaklarım­
d a ’ der. Bahâi derlemesinde (herhalde 
ondan aktarılarak, AzerbaycanlI Tahma- 
sib’in kitabında da) bu ‘ayıp’ söz ‘eşe­
ğimin kuyruğu' biçimini almıştır.” 
Boratav’m araştırmasında, sırasıyla 
“Nasreddin Hoca ve Nasreddin Hoca­
lar”, “Nasreddin Hoca Fıkraları İçin Bir 
Kaynak Kitap Tasarısı”, “Nasreddin Ho­
ca ve Memleketi Sivrihisar Üzerine”, 
“Nasreddin Hoca Fıkralarında, Çeşitlen­
melerinde Türlü Etkenler Üzerine” , 
“ Balkan Ülkeleri Geleneğinde Nasred­
din Hoca”, “Nasreddin Hoca Fıkraları­
nın Yayılma Alanları", “Nasreddin Ho­
ca Fıkraları” bölümleri yer alıyor.
Boratav'ın Avrupa ülkeleri ve Ameri­
ka Birleşik Devletleri kütüphanelerinde 
bulunan yazmalardan kitabına aktardığı 
Nasreddin Hoca öyküleri, fıkraları, ya­
pıta, şimdiye kadar konuya ilişkin en ge­
niş kapsamlı araştırma niteliğini kazan­
dırıyor. Boratav, geniş bir alana yaydığı 
araştırmasına ilişkin vardığı sonuçlan 
açıklarken şöyle diyor:
“(Asya ve Avrupa’nın birçok ülkesin­
de) Sözlü gelenekten gelme çok büyük bir 
latife hâzinesinin Nasreddin adında bir 
kişiye mal edilmesi, benim daha önceki 
bir incelememde üzerinde durduğum gi­
bi, en geçinden 15. yüzyıldan beri hâkim 
bir derviş niteliklerini taşıyan, aynı za­
manda tuhaf maceraları ile ün almış olan 
Nasreddin adında birinin Sivrihisarlı bi­
linmesi ile açıklanabilir; çünkü, bu Ana­
dolu kasabasının halkı da 15. yüzyıldan 
beri 17. yüzyıla kadar saf ve tuhaf insan­
lar ününe sahip idiler. Onlar üzerine Al­
manya'daki Schildbürgerler, Macaris­
tan'daki Hatotlular, zamanımızda Ana­
dolu’daki Karatcpelilcr üzerine anlatılan 
çeşitten hikâyeler anlatılır.”
‘Kitgp önyargısız’ ___________
Boratav’ın araştırmasını yayıma ha­
zırlayan ve kapak tasarımını gerçekleş­
tiren Edebiyatçılar Derneği Genel Baş­
kan Yardımcısı şair Ali Cengizkan, Nas­
reddin Hoca kitabı ve derneğin konuya 
ilişkin görüşlerini açıkladı.
Tartışma yaratan kitabı yayımlamala­
rının nedenini anlatırken, Edebiyatçılar 
Derneği ’nin tüzüğünde temel ilkenin dü­
şünce ve yorumun karşısındaki engelle­
ri kaldırmak olduğunu vurgulayan Ali 
Cengizkan, yapıtın şimdiye dek Nasred­
din Hoca’ya ilişkin yapılmış en kapsam­
lı çalışma olduğunu belirtti.
Edebiyatçılar Derneği’nin 1993 yılı 
Onur Ödülü’nü Pertev Naili Boratav’a 
verdiğini anımsatan Cengizkan, kitap 
hakkında şunları söyledi:.
“Şimdiye dek yazılan Nasreddin Hoca 
derlemelerinde ve seçmelerinde, örneğin 
Fuat Köprülü ya da Orhan Veli seçmesin­
de Nasreddin Hoca’ya sahip çıkmak için 
bazı fıkraların ve öy külerin ayıklandığı­
nı görüyoruz. Bu kitapta 20. yüzyıl önce­
sine geri dönüş amaçlanıyor. Nasreddin 
Hoca, ilk kez gerçek anlamda halkıyla 
kucaklaşıyor.
Hiçbir önyargı olmadan, bilimsel, 
özenli, titiz bir çalışmayla bir araya geti­
rilen öykülere ‘Toplumsal yaşama zarar 
verir mi?’ diye bakmamak gerekir. Nas­
reddin Hoca fıkralarının değişik dillerde­
ki özgün metinleriyle içinden çıktığı top­
lumun belleğinde bulunmasını savunu­
yoruz.
Fıkraların anlatılageldiği gibi yansıtıl­
masından yanayız. Türk toplumu, 300 vıl 
sonra, gerçekten yaşamış olsun ya da ol­
masın Nasreddin Hoca’ya,fıkralarına öz­
gün biçimiyle kav uşacak.”
Ali Cengizkan, kitapta yer alan yeni 
bilimsel bulgulan anlatırken de, şimdi­
ye dek Nasreddin Hoca’ya ilişkin en es­
ki belgelerin 18. yüzyıla kadar uzanabil- 
diğine işaret ederek, “Bu kitap, Nasred­
din Hoca’nın 14. yüzyıla varan bir geçmi­
şi olduğunu kanıtladı” dedi.
Kitabın kapağındaki çizimin Mehmet 
Siyah Kalem’e ait olduğunu belirten 
Cengizkan, figürlerin 14. yüzyıl Türk 
toplumunun yaşantısına ilişkin veriler 
sunduğunu da vurguladı.
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